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Antara pengisianprogram FAKTA NOMBOR
tigahari duamalamitu ialah
ceramahmotivasipelajarsar-





untuk berjaya sehingga ke
menaragading,tetapidisebab- Sertai program






Pelajar UP"" yangmeTliayakanprogram Kembara Siswa di SMKJ 16,baru-baru ini.
